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気候ネ γ トワークは、地球温暖他防止のために市民
の立場から「提案×発信×行動jする NGO/NPOです。
1998年に設立され、1999年NPO法人の認証を取得し、
2012年認定 NPO法人に認定され去した。設立以降、
ひとりひと ηの行動だけでなく、産業 ・経済、エネlレ
ギ)、 暮らし、地l按等をふくめて社会全体を持続可能
に「変える」ために、地球ila綾化防止に関わる専門的
な政策提言、情報発信とあわせて地桜単位での地球温
暖化対策モデノレづくり、人材の養成 ・教育等に取り組
んでいます。
